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like bića oko nas, kidanje veze stvorenoga s »-vječnim uzorom« Ima za po­
sljedicu otkrivanje zemaljsko-vremenskih bitnih komponenta čovjekove egzi­
stencije, njezine jedinstvenosti i bitne nesvodivosti. Na taj su način stvoreni 
preduvjeti za jedan novi, sveobuhvafcniji, osobni pristup objavi. Ali, na ža­
lost ili na sreću, porušene su fiksirane misaone skele. To se danas održava 
kako na području praktičnog prtoživl javan ja vjerskih istina i  njegovog uskla- 
đenja sa spoznajama znanosti, tako i na području teodiceje, koja je suočena 
izazovom tzv. neutralnosti poruke suvremenih iznanosti. Da citiram samo jed­
nog od brojttìh mislilaca, koji ne oplakuju spokoj sinteza prošlosti, već vje­
ruju da vrtlozi označavaju blizinu izvora. Napominjem, da je pisac katoli­
čki redovnik, dominikanac, pripadnik reda koji se kroz povijest Crkve od 
sv. Tome naovamo isticao po svojim smionim i eminentno osobnim sinte- 
tičarima. U knjizi Approches d’une théologie de la science (izd. 1967) kaže 
slijedeće: »Suvremena zn an ost... se otkriva kao moć koja nameće funda­
mentalno preispitivanje (remise en question) čitavog sklopa koncepcija i sin­
teza naučavanja tradicionalne teologije. Izgraditi jednu teologiju suočenu s 
intelektualnom energijom ovakve znanosti zahtijeva od vjernika preispitiva­
nje cijele teologije, a  ne samo neke detaljne promjene poslije kojih bi se po­
novno nametala jednostavna i prirodna dosadašnja sinteza. . .  Treba uspostaviti 
solidno impostiranu teologiju, poslije gotovo neizmjernog truda koji bi bio 
okrunjen uspjehom, ili šutjeti. To je razlog zašto katolički teolozi nisu u tom 
pogledu do sada bog zna što velika rekli« (D. Dubarlé, op. cit. str. 8).
Kad tako govore stručnjaci teoji kao teolozi i znanstveni radnici već deset­
ljećima pokušavaju lišiti teologiju i vjersku misao hipoteke zastarjelih siste­
ma i suočiti je s ostalim područjima ljudskog života i istraživanja a da time 
izbjegnu dvije krajnosti: lirsko oponašanje egzaktnih znanosti u teološkoj i 
filozofskoj misli (onaj preuranjeni »egzemplarizam« naših 'katoličkih filo­
zofskih i teoloških udžbenika) i »uzvišenu distantnost« i samoSopadno zača- 
h uri van je filozofske i teološke misli, onda mi ostali moramo barem nasto­
jati da ne prikazujemo »vječne i prirodne istine« kao nešto po sebi razum­
ljivo, što — eto na žalost — bezbožni ljudi ne slijede. Ako nemamo, nešto 
konstruktivnlje, ako ne pokušavamo doprinijeti, pa makar i skromno, toj 
sintezi, ako smatramo da je poslanje Crkve » n a  duhovnom polju« i da nje­
zini »namjesnici« nisu pozvani da se bave svakidašnjim problemima čovjeka, 
kao što je financijsko pitanje i pitanje života radnika, već da se moraju 
posvetiti »odgajanju ljudi u duhu kršćanske etike« poslije čega, veoma vje­
rojatno, neće doći do problema na ostalim »profanim« područjima, onda je 
najbolje da poslušamo savjet citiranog oca D. Dubariéa i šutimo.
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Nadbiskupsko vijeće Splitske nadbi­
skupije za dijalog s kršćanima, ne­
kršćanima i ateistima, na prijedlog 
msgra dra Frane Franića, pozvalo je 
g. Lazara Babica, vjeroučitelja iz 
Beograda, da održi predavanje o e- 
kumenizmu na našem području. G. 
Babić se rado odazvao pozivu i odr­
žao predavanje na Centralnoj visokoj 
bogoslovskoj školi u Splitu na temu: 
Ekumenizam i molitva.
G. Babić je svjestan da teret prošlo­
sti pritišće naše odijeljene Crkve, ali 
zna da spominjanje i razglabanje
starih trzavica ne vodi ničemu. Zato 
se i sam u svom izlaganju nije htio 
upuštati u analizu prošlosti, nego je 
radije isticao važnost sadašnjosti. 
»Zato sam odlučio«, kazao je on u 
početku, »dia izbjegnem svako ljud­
sko filozofiranje i nadmudrivanje, da 
otvorena srca vidimo jedan drugoga, 
da tako u svima nama vidimo i upo­
znamo živoga Boga«.
Držeći se te doista evanđeoske me­
tode, g. Babić je tijekom čitava pre­
davanja isticao dvije temeljne krš­
ćanske ekumenske oznake: duh Iju-
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bavi i duh m olitve. Posebno se osvr­
nuo na Tajnu opraštanja i kajanja 
kojoj mora prethoditi i stalno je pra­
titi predana molitva. »Čudesna evan­
đeoska moć leži u tajni opraštanja i 
kajanja. Ali svemu tomu prethodi 
naša zajednička molitva. Tako je ta 
moć čudesna, nastavio je predavač, 
da je pravi ekumenizam čvrsto ve­
zan baš uz te plodove evanđeoske 
ljubavi.« To je tako moćno sredstvo 
da snažno djeluje i na nekršćane.
Ekumenizam je, istakao je g. Ba- 
bić, ozbiljna stvar, ali nije nemoguća 
stvar. Možda se i previše govori ka­
ko je ekumenizam tvrd orah, tvrda 
hrana. Pri tom se, međutim, zabo­
ravlja da je Evanđelje riječ Božja i 
da nas Duh Sveti neće napustiti. »E- 
kumenizam je, bez sumnje, tvrda 
hrana za one koji u Evanđelju ne vi­
de i ne osjećaju blagodatnu silu Du­
ha Svetoga, nego običnu ljudsku fi­
lozofiju.«
Polazeći sa stajališta da je evanđe­
oska ljubav, tj. opraštanje i kajanje, 
i predana molitva najbolje sredstvo 
za ostvarenje pravog životnog eku­
menizma u ljudskim srcima i ljud­
skim dušama, predavač se založio u 
prvom redu za taj duhovni put eku­
menskog sazrijevanja. Sve drugo će 
sazreti u ljubavi i molitvi. Stoga je 
»potrebno da se mi neprekidno viđa­
mo i susrećemo u molitvi«. »Kroz 
molitvu ćemo zablistati pred licem 
Božjim, što i jest naš zajednički cilj«.
Budući da g. Babić smatra da ćemo 
u duhu Evanđelja, u prvom redu u 
svom praktičnom kršćanskom životu, 
ostvariti ekumensko jedinstvo u lju­
bavi i molitvi, on drži da nije eku­
menski isticati i braniti doktrinarna 
stajališta. »Takvi kakvi smo, nije po­
trebno da branimo dogme jer one su 
visoko iznad nas. Mi ćemo njihovo 
autentično tumačenje pronaći u du­
bokim molitvama. Kroz molitvu mi 
spoznajemo pravi naš smisao: dokso- 
logiju i eshatologiju.«
Osvrćući se na suvremenu etiku i te­
žnju za mirom, predavač je na kraju 
upozorio na bolnu činjenicu ubijanja 
najnevinijih. »Čitav svijet se buni 
protiv logora smrti u ratovima u kul­
turnom dvadesetom stoljeću. A mi 
smo u miru, napominje on, u čitavom 
svijetu u svakom gradu i selu, od 
bolnice do radilišta, stvorili logore 
smrti nevine djece.«
Govorimo o miru, kaže g. Babić, a 
mira nema ni u obitelji, ni u školi, 
jao, ni u Crkvi. — Mir nam je svima 
na dohvatu ruke: »Mir je u nama a- 
ko Krista nosimo u sebi.« Mir i eku­
menizam na zemlji čekaju evanđe­
oska načela, naglasio je g. Babić.
Kršćanstvo može preporoditi i obo­
gatiti svijet svojim plodnim evanđe­
oskim životom, kao što su nam to po­
kazali kršćanski sveci.
Ekumenski lik predavača i njegova 
iskrena želja da se u svijetu ostvare 
evanđeoski principi, da ih ponajpri­
je ostvarimo svaki u sebi, stvorili su 
za vrijeme diskusije ugodan ekumen­
ski dojam i iskreno uvjerenje da 
nam je svima na srcu kršćanska i 
ljudska sloga i jedinstvo.
Bilo bi, stoga, dobro da takvih eku­
menskih susreta bude što više.
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